



























研究成果の概要(英文)：This article undertakes a careful analysis and interpretation of 
classical literature written by Liu Zongyuan (773-819), one of the most celebrated 
poets of the Chinese Tang Dynasty, employing a level of detail that distinguishes it 
from previous, more general studies. We believe that we have largely succeeded in 
establishing the best way of communicating the meaning of the Chinese text in 
Japanese kundoku style. 
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け ５ 年 の 研 究 蓄 積 ( 『 柳 宗 元 集 』 巻







































福田素子  「弔楽毅文」（巻 19） 
上原究一  「招海賈文」（巻 18）「愬チ文」
（巻 18） 
遠藤星希  「辨伏神文」（巻 18） 
高芝麻子  「宥蝮蛇文」（巻 18）「憎王孫文」
（巻 18） 
＊市川桃子研究協力者担当：５作品 
田中智行  「弔萇弘文」（巻 19） 
福田素子  「弔屈原文」（巻 19） 




山崎藍   「乞巧文」（巻 18） 
＊黒田真美子研究代表者担当： １７作品 
周重雷   「梓人伝」（巻 17） 
山崎藍   「李赤伝」（巻 17） 
遠藤星希  「天説」（巻 16）「説車贈楊誨之」
（巻 16） 
大野公賀  「宋清伝」（巻 17） 
大村和人  「虫負虫版伝」（巻 17） 
梶村永   「捕蛇者説」（巻 16） 
周重雷   「乗桴説」（巻 16）「観八駿図説」
（巻 16） 
田中智行  「童区奇伝」（巻 17） 
高芝麻子  「祀朝日説」（巻 16）「復呉子松
説」（巻 16）「種樹郭タク駝伝」（巻 17） 
福田素子  「サ説」（巻 16）「謫龍説」（巻
16） 
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④せん満江「李商隠と柳枝」『杏林大学外国



















挫折」 東アジア比較文化国際会議 2010 日本
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黒田真美子・竹田晃『聊齋志異（２）』明治
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